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de la Vendimia 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Ovada o cónico truncada. En algunos frutos marcadamente rebajada en la zona pistilar. Contorno 
irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o mediana, profunda o poco profunda, con bordes irregulares. Fondo con 
chapa grisácea o marrón. Pedúnculo: Corto, sobresaliendo un poco por encima de los bordes. Fino, rojizo, 
leñoso y levemente lanoso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana y poco profunda. Bordes levemente mamelonados, fondo limpio o 
ruginoso, a veces teñido de rojo. Ojo: Pequeño y mediano, herméticamente cerrado. Sépalos largos y 
medios, solapándose y puntas vueltas. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Amarillo con chapa rojo vivo a ciclamen. Punteado pequeño, de color 
blanquinoso y vistoso sobre la chapa y casi invisible en la zona amarilla del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Cónico o con embudo corto. Estambres por la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, centrado, bulbiforme. Eje abierto. Celdas alargadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Alargadas y aplanadas de un lado. 
 
Carne: Color crema o blanco crema, con frecuencia teñida de rojo bajo la epidermis en el lado de la chapa, 
con fibras amarillas. Crujiente, jugosa, levemente perfumada. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño, en Pontevedra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
